





































¿Hay ventajas en el dictado mixto de Química Agrícola? 
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RESUMEN: En la asignatura Química Agrícola de 1º año de Ingeniería Agronómica de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, se utiliza, desde el año 2007, la plataforma 
Moodle como soporte virtual para complementar la enseñanza presencial. El principal objetivo es brindar 
a los estudiantes lo mejor del aprendizaje presencial más el plus de interactividad, flexibilidad y atención 
a la diversidad del aprendizaje a distancia. Del total de alumnos que cursaron (n = 348), el 35% se 
registró en la página, porcentaje considerado satisfactorio ya que estamos en los inicios de la 
implementación. Las consultas principales se relacionaron con los lugares y eventos del cursado, 
resultados de parciales y auto-evaluaciones. Un resultado destacable es que la cantidad de alumnos 
regulares y promocionados del ciclo lectivo 2008, en relación al 2006, se incrementó en un 18.7% y 
1.7%, respectivamente. No hay pruebas de que estos alentadores resultados se deban exclusivamente a la 
complementación virtual, pero con seguridad es  una causa concomitante, ya que esta herramienta 
incentiva al estudiante a tomar un rol activo en la construcción del conocimiento. 
 
 
1    INTRODUCCIÓN 
Química Agrícola se dicta en el segundo 
cuatrimestre de primer año de la carrera de 
Ingeniería Agronómica, por consiguiente atiende 
a los ingresantes. Históricamente la deserción 
durante este primer año es elevada, cercana al 
30%. En coincidencia con Javi y Chaile (2006), 
los factores adversos que se han detectado para la 
continuidad educativa de los alumnos son tan 
diversos como: la diferencia de formación 
curricular pre-universitaria, las diferencias de 
aptitudes para las materias exactas y los 
problemas actitudinales frente al estudio. Dentro 
de éstos se incluyen: la falta de hábitos, el 
rechazo a las lecturas extensas y el desinterés por 
las materias no específicas para la carrera elegida. 
Algunas de las fortalezas detectadas comprenden: 
sus destrezas en el ciberespacio y la buena 
predisposición a las prácticas multimediales 
innovativas. 
Si bien, como educadores, intentamos que los 
estudiantes experimenten con diferentes estilos de 
aprendizaje, esto resulta muy complejo en cursos 
numerosos como el que nos toca atender, donde 
la relación alumno/docente en las actividades 
presenciales, es mayor a 60. 
A principios del 2007, se consideró emplear las 
fortalezas del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) a fin de 
adecuar la enseñanza, tanto a las particularidades 
de los alumnos como a los requerimientos de la 
sociedad con respecto a la educación superior. 
Las TICs pueden resultar poderosos instrumentos 
de motivación si se los utiliza con una sólida base 
metodológica. Su simple incorporación al aula 
como sustituto de las responsabilidades del 
profesor puede producir efectos contrarios a los 
buscados, es decir, una desmotivación y un 
fracaso de la experiencia educativa, como ha 
ocurrido ya según Turpo Gebera (2008). Pero a su 
vez, se constituyen en la herramienta ideal para 
acompañar este proceso de cambio metodológico 
que se centra en el alumno y lo incentiva a que él 
mismo tome las riendas de su aprendizaje. 
El objetivo del trabajo fue examinar el avance de 
la implementación de la plataforma educativa 
como complemento de la enseñanza presencial de 




2    DESARROLLO 
El dictado de la asignatura, Química Agrícola, se 
desarrolla tradicionalmente mediante dos clases 
teóricas y dos clases prácticas a la semana. 
Además, los docentes están a disposición de los 
alumnos para clases de consultas. Toda esta 
actividad se realiza bajo la modalidad presencial 
y procura acrecentar la autonomía e 
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Desde el año 2007, además de mantener la 
característica presencial de la asignatura, se 
presentó a los alumnos una instancia virtual (Fig. 
1). Esta modalidad de enseñanza es conocida hoy 
como blended learning  (aprendizaje mezclado o 
mixto, o educación bimodal según autores 
nacionales) y recoge lo mejor de la metodología 
presencial y la virtual. 
 
 
Figura 1. Portada del Curso: Química Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Facultad de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. 
 
La instancia a distancia de la asignatura se 
implementó utilizando como soporte la 
plataforma educativa Moodle. Con esto se 
pretendió ofrecer tanto a los alumnos como a los 
docentes de la cátedra, una herramienta eficaz que 
complemente a la enseñanza tradicional en clase. 
No se trató de sustituir con ella las clases teóricas 
o prácticas ni el material didáctico, sino buscar 
alternativas al modelo de enseñanza tradicional 
(Martínez y Solano, 2003). 
La propuesta on line consistió principalmente en 
poner a disposición de los alumnos información 
en formato digital sobre ejercicios prácticos, 
laboratorios virtuales, cronograma de la materia, 
autoevaluaciones y algunas páginas seleccionadas 
de Internet que ofrecían recursos útiles (por 
ejemplo: la tabla periódica y enlaces de 
actualidad e interés). Se habilitó también la 
sección de Mensajería Interna y el Foro de 
Noticias y Novedades, donde los estudiantes se 
podían comunicarse con los profesores para 
intercambiar opiniones sobre cuestiones 
relacionadas a los temas de la asignatura, realizar 





3    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante el primer año de implementación del 
total de alumnos que cursaron la asignatura (n = 
348),  sólo  el  35  %  se  registró  en  la  página, 
porcentaje considerado satisfactorio ya que 
estábamos iniciando la experiencia. 
La mayor  cantidad de ingresos a la página se 
realizaron para consultar información sobre 
eventos del cursado, acceder a parciales tipo y 
tomar conocimiento de resultados de parciales, 
(Fig. 2). La sección de mensajería interna y foro 
no tuvo la demanda esperada, ya que los alumnos 
prefirieron las consultas presenciales  para 












Fig. 2. Número de visitas registradas en cada una de las 
ofertas que brindó la página. 
Un resultado destacable del ciclo lectivo 2008 
con respecto al 2006, fue que el porcentaje de 
alumnos regulares se elevó en  un 18.7%  y la 
cantidad de promocionados se incrementó en un 
1,7%. Esta tendencia también se pudo observar en 
los resultados del ciclo 2007, pero con valores 
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Si bien no podemos demostrar que estos 
alentadores resultados se deban con exclusividad 
a la complementación virtual de la asignatura, 
podemos asegurar que es una causa concomitante. 
Desde 2007 química agrícola va en camino de un 
cambio metodológico, a través de la capacitación 
de la mayoría de sus docentes en relación a la 
educación virtual y procurando la utilización de 
nuevos recursos que potencien el uso de la 
plataforma. Buscamos aumentar la motivación de 
los estudiantes con actividades variadas y de 
complejidad progresiva (Chiecher et al, 2005) y 
también se trabaja para mejorar el diseño del 
espacio virtual, a fin de reforzar los logros 
alcanzados y aprovechar las demás ventajas 
multimediales y de retroalimentación que ofrece 
la plataforma. En cada una de las oportunidades 
en la que se desarrollo esta experiencia se 
incentivó a un mayor número de alumnos para 
que participen desde el principio en el espacio 
virtual a fin de lograr una mayor personalización, 
adaptando parte de los contenidos y de los 
recursos a los intereses de los usuarios. A pesar 
de todo este esfuerzo, que los estudiantes valoran 
como positivo, las propuestas interactivas 
ofrecidas a través de la plataforma están 
subutilizadas y es escasa la participación en foros 
y espacios de comunicación asincrónica por parte 
de los destinatarios. Este mismo panorama fue 
reportado por Briones y otros (2008) para 
propuestas virtuales en la Facultad de Ciencias de 
la Salud y Humanidades, de la Universidad 
Nacional de Salta. 
Somos conscientes, como lo plantean Asín y otros 
(2009) que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) jugarán un papel muy 
importante en las grandes líneas en las que se 
enmarcarán nuestros sistemas educativos en este 
nuevo siglo por lo que pretendemos continuar 
ofreciendo oportunidades interactivas de 
aprendizaje y minimizando las limitaciones que 
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